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挙や国民議会選挙などの重要な選挙が続いている。一例を挙げると、二〇一三年のケニア総選挙、二〇一四年の南アフリカ総 、二〇一五年のエチオピア やナイジェリア、タンザ の大統領選挙などである。二〇一六年も引き続き十数カ国で選挙が予定されている。そこで本稿では、アフリカ 選挙を読み解く視点を提供する資料として、当研究所が発行する専門誌『アフリカレポート』に掲載された論考・時事解説を数点紹介したい。　
二〇一三年三月に実施されたケニ













年南アフリカ選挙――民主同盟の支持率拡大――」 『アフリカレポート』五二号（二〇一四年）は、ＤＡの支持率拡大の背景や支持基盤を分析し、白人リベラル層や白人ミドルクラスを支持基盤として 図ってきたことを明らかにしている。牧野久美子「南アフリカ二〇一四年総選挙と第二次ズマ政権発足」 『アフリカレポート』五二号（二〇一四年）
は、
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